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Anak-anak merupakan amanat ditangan kedua oarang tuanya dan kalbunya 
yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia biasakan 
untuk melakukan kebaikan,niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang bahagia di 
dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta 
ditelantarkan, niscaya dia akan menjadi orang merugi. 
Untuk itu, marrilah kita ikuti bagai mana Rosulullah Saw memberikan 
teladan kepada kita dalam mendidik anak secara bertahap sesuai dengan 
perkembangan fisik dan psikisnya, agar anak-anak kita tumbuh menjadi permata 
dambaan yang menyejukkan hati dan meneduhkan pandangan orang tua, serta 
memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan agamanya (Jamaal 
’Abdurr Rahman) 
Tiada suatu pemberianpun yanglebih utama dari orang tua kepada 














SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA: 
 
1. Ibuku yang mengasuh dan membesarkanku. 
2. Kedua orang tuaku, tercinta 
3. Kakanda Sutanto, suamiku tercinta. 
4. Razin Al ’Atif, Jaisyulloh Al Jasiir, kedua buah hatiku tersayang. 
5. Kakak-kakakku tercinta. 
6. Ustad ustadzahku semua. 
7. Al mamater UMS. 
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Al hamdulillah segala puji bagi Alloh YME atas limpahan rahmat dan 
karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat 
tersusunya skripsi ini. 
Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberi bantuan, 
sumbangan dan dorongan baik material maupun spiritual yang sangat bermanfaat, 
oleh seba saya mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
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2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum., selaku Ketua Pengelola 
Program S-1 Kependidikan Guru Dalam Jabatan,Fakultas Keguruan 
danIlmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. M Yahya, M.Si., selaku pembimbing yang telah memberikan 
arahan dan penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak/Ibu Dosen PAUD PSKGJ yang telah memberi ilmu yang 
bermanfaat sampai mendapat gelarsarjana S-1. 
6. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi PG PAUD yang telah banyak 
memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti 




7. Ibu Siti Aisah, SE, selaku kapala sekolah TK Az Zahra kecamatan 
Sukodono kabupaten Sragen, yang telah memberi ijin untuk pelaksanaan 
penelitian ini, beserta Guru-Guru lainya yang telah bersedia menjadi 
kolaborator. 
8. Semua pihak  yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 
Tiada Genting Yang Tak Pecah, Kesempurnaan hanya milik Alloh. Banyak 
kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu saya 
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MENGEMBANGKAN KREATIVITAS MOTORIK HALUS  
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SRAGEN TH 2013/2014 
 
Swantini, A53H111109, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 69 halaman. 
Tujuan penelitan ini adalah untuk meingkatkan kreativitas pada anak kelompok A 
TKIT Az-Zahra kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. Penelitian ini 
dilaksanakan di TK Az-Zahra kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen yang 
terletak di Desa Genengan Karanganom RT 01, Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Sragen. 
.Metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan media bermain 
plastisin, ini dilakukan mulai pada bulan desember 2013 minggu kedua hari 
efektif tahun ajaran baru 2013/2014. Di lanjutkan tahap berikutnya tiap-tiap siklus 
pada bulan januari sampai februari2014. Setelah itu tahap berikutnya pengolahan 
data dan menyusun laporan skripsi.  
Pada tabel hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa bermain plastisindapat 
meningkatkan kreativitas motorik halus pada anak kelompok ATK Azzahra 
Kecamatan Sukodono  Kabupaten Sragen. Pada semester genap tahunpelajaran 
2013/2014. Dengan dibuktikan adanya hasil diskriptif prosentase ketuntasan 
belajaryaitu dari kondisi awal jumlah anak yang sudah berkembang sesuai harapan 
dan anak yang berkembang sangat baik / optimal pada pra siklus dan siklus I belum 
ada da pada siklus II menjadi 9 anak atau 56%. Berarti anak menyerap pembelajaran 
dengan sangat baik. 
 
Kata kunci: Kreativitas motorik halus, bermain plastisin. 
 
 
 
 
